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int main( void ) {
  printf("hello¥n"); 












while i < 5 do
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  protected :
    virtual void init( T & a ) = 0;
    virtual void body( T & a ) = 0;
    virtual void  fin( T & a ) = 0;
  public :
    virtual void f( T & a ) {
      init( a );
      body( a );
      fin( a );
    }
};
// 最初のバージョン 01.00.00 の実装�
class ALib_01_00_00 : public ALib {
  protected :
    void init( T & a ) {} // 実装は空�
    void body( T & a ) { /* 適切な処理を記述 */ }
    void  fin( T & a ) {} // 実装は空�
};
// パッチバージョンアップ 01.00.01 の実装�
class ALib_01_00_01 : public ALib_01_00_00 {
  protected :
    void init( T & a ) { /* 引数の範囲チェック */ }
};
// マイナーバージョンアップ 01.01.00 の実装�
class ALib_01_01_00 : public ALib_01_00_01 {
  protected :
    void  body( T & a ) { /* 処理 */ ALib_01_00_01::body( a ); /*　処理 */ } 
};
// メジャー バージョンアップ 02.00.00 の実装�
class ALib_02_00_00 : public ALib_01_01_00 {
  protected :
    void  init( T & a ) {} // 実装は空�
    void  body( T & a ) { /* 適切な処理を改めて記述 */ }
    void   fin( T & a ) {} // 実装は空�
};
// メジャー バージョンアップ 03.00.00 の実装�
class ALib_03_00_00 : public ALib_02_00_00 {
    static T d;
  protected :
    void  body2( T & a ) { d = a; }
  public :
    void f( T & a ) { // f()をオーバライドして新しい骨組みを作成�
    init( a );
    body( a ); body2( a );
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